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Título: Utilización de soportes de alimentación al pecho para el abordaje de diagnósticos 
enfermeros relacionados con la lactancia materna (LM). 
 
Autores: Rivas Paterna AB, Moreno Jaquete S, Tapia Serrano G. 
 
Objetivos: Revisión de la bibliografía existente para valorar la utilidad de los soportes de 
alimentación al pecho cuando en diagnósticos enfermeros relacionados LM.  
- Describir tipos de soportes e indicaciones. 
- Analizar las situaciones en que son frecuentes diagnósticos enfermeros durante la LM. 
- Relacionar adecuada utilización de soportes en las intervenciones necesarias para la 
solución y/o prevención de diagnósticos enfermeros. 
 
Material y métodos: Estrategia de búsqueda estándar del Grupo de Revisión de Neonatología 
como se describe en The Cochrane Library. Búsquedas computerizadas (2009-2012) del 
Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, MEDLINE, CINAHL, ENFISPO, SUMMON 
y EMBASE mediante términos MeSH y otros términos relacionados con el tema. No hubo 
restricciones de idioma. Se realizo un análisis de la evidencia científica existente en cada uno 
de los artículos. 
 
Resultados:  
Diagnóstico Intervención Soporte 
Patrón alimentación ineficaz  
lactante 






Succión no nutritiva Chupetes 
Asesoramiento LM 
Formulas lácteas (especiales) 
Biberones 
Tacitas/vasos y cucharitas 
Jeringas 
Compresas calientes 
Envases almacenaje leche 
Pezoneras 
Extractores 





Desequilibrio Nutricional Asesoramiento LM 
Suplementos nutricionales  
Formulas lácteas (especiales) 
Extractores 
Compresas calientes 




Ictericia neonatal Asesoramiento LM 
Extractores 
Compresas calientes 





LM ineficaz Asesoramiento LM 
Extractores 
Compresas calientes 






Conclusiones: Según el análisis crítico realizado sobre el tema, es de suponer que los 
soportes son útiles en determinadas  situaciones para solucionar y evitar la aparición de 
diagnósticos enfermeros. Sin embargo, la revisión sistemática realizada no aporta datos 
concluyentes. Por ello, concluimos que es necesario ampliar y mejorar la evidencia existente al 
respecto por medio de investigación específica. 
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